













































































de  la  roya de  café y mitigar  sus  impactos negativos,  tanto en el presente  como en el  futuro, que 
permitan la sostenibilidad económica, social y ambiental de la caficultura regional. 
 
Este  Plan  ha  sido  elaborado  por  las  diferentes  organizaciones  y  programas  regionales  e 
internacionales de apoyo  técnico y  financiero  (PROMECAFE,  IICA, SECAC, CATIE, CIRAD, FAO, PMA, 
RUTA‐CAC, OIRSA, PRESANCA II, CEPAL, BCIE, BID), con base en el Programa Integrado  de Combate a 
























país,  favoreciendo  la  integración  regional,  el  mejor  aprovechamiento  de  la  cooperación 
internacional y la cooperación horizontal. 
 

















h) Se  reconoce  que  esta  situación  causará  un  impacto  en  el  empleo  e  ingresos  de  miles  de 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1. Manejo integrado de la roya  478.425  35  202.045 















CAC  y  PROMECAFE  serán  las  responsables  de  realizar  el  seguimiento  y  monitoreo  de  los 




La  SECAC  y  PROMECAFE  establecerán  el  procedimiento  de  trabajo  conjunto,  el  mecanismo  de 
seguimiento y evaluación, y asegurarán  la coordinación y articulación de todas  las organizaciones y 
programas  regionales e  internaciones  involucradas para el  cumplimiento efectivo de  los objetivos 
establecidos en el plan. 
 
Cada  organización  y  programa  participante  designará  a  un  responsable  para  que  coordine  con  la 









las  organizaciones  regionales  e  internacionales  participantes,  así  como  ante  los  beneficiarios  y 
actores de la cadena del café involucrados. 
